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2007/2008 FACULTY SENATE ROSTER 
School of Architecture College of Medicine 
2010 TBA   2008 Ardeshir Hakam MDC 044 4-0535 
College of Arts and Sciences 2008 Alonso Mesa MDC 044 4-3099 
2008 Rosalie Baum CPR 107 4-5165 2008 Philip Shenefelt + MDC 079 972-7647 
2008 Daniel Belgrad CPR 107 4-9388 2008 Larry Solomonson  MDC 007 4-9558 
2008 Carolyn Eichner FAO 153 4-0987 2009 Michael  Barber  +  MDC 007 4-9702 
2008 Sondra Fogel MGY 132 4-7347 2009 Tatyana Zhukov MDC 044 745-1718 
2008 Vicki Gregory CIS 1040 4-3520 2009 Nagwa Dajani MDC 078 4-5724 
2008 Gregory McColm PHY 114 4-9550 2009 Charles Edwards MDC 019 4-4881 
2008 Sidney Pierce SCA 110 4-3250 2009 Gene Ness + MDC 007 4-9596 
2008 Manuel Sosa-Ramirez CPR 107 4-2548 2009 Kathleen Armstrong MDC 015 4-0601 
2009 Dale Johnson      + PHY 114 4-5125 2010 Philip Amuso MDC 019 4-4002 
2009 Pritish Mukherjee   PHY 114 4-3293 2010 Maria Cannarozzi MDC 080 259-0670 
2009 Graham Tobin + NES 107 4-4932 2010 Esteban Celis SRB 002 632-1425 
2009 Carlos Lopez (one term) CPR 107 4-7461 2010 Patricia Kruk  MDC 011 4-0548 
2010 Gail Donaldson PCD1017 4-4630 2010 Andreas Seyfang MDC 007 4-2332 
2010 Emanuel Donchin PCD4118G 4-0466 2010 TBA   
2010 Michael Gibbons SOC 107 4-5470     
2010 Steve Tauber SOC 107 4-3508     
2010 Robert Tykot SOC 107 4-7279 College of Nursing 
College of Business Administration 2009 Joan Gregory MDC 022 4-9096 
2008 Michael Barnett BSN 3403 4-1727 College of Public Health 
2009 Michael Bowen BSN 3403 4-1765 2009 Larry Branch + MDC 056 4-8274 
2010 Ellis Blanton BSN 3403 4-6757 2010 Thomas Bernard MDC 056 4-6629 
    College of Visual and Performing Arts 
    2010 Martha Lynne Gackle FAH 110 4-1150 
College of Education 2010 Sang Hie Lee FAH 110 4-1762 
2008 TBA       
2009 Steve Permuth EDU 162 4-1287 Lakeland Campus 
2009 Arthur Shapiro EDU 162 4-3421 2008 William Armitage LAC1192 7-7091 
2010 Barbara Spector EDU 162 4-4254 St. Petersburg Campus 
    2007 TBA   
College of Engineering 2007 TBA   
2008 Stephen Saddow ENB 118 4-4773 2008 TBA   
2009 Ashok Kumar ENB 118 4-3942     
2010 Grissell Centeno ENB 118 4-5587 Sarasota Campus 
2010 Kingsley Reeves ENB 118 4-3352 2009 Weimin Mo PMC 101 2-4297 
Libraries Ex-Officio Members  
    Paul Terry, Chair, Committee on Faculty Issues + 
2009 James Michael LIB 122 4-2453 Emanuel Donchin, Chair, Council on Educational Policy& Issues + 
2010 Charles Gordon LIB 122 4-1613 James Strange, Chair, Graduate Council +
    Sandhya Srinivasan, Chair, Council on Technology for Instruction 
& Research + 
Louis de la Parte Florida Mental Health Institute Gail Donaldson, Chair, Library Council + 
2008 Tom Massey MHC 2331 4-6403 Christine Probes, Chair, Research Council + 
2009 John Ward            MHC 2718 4-1929 Larry Thompson, Chair, Undergraduate Council + 
    Susan Greenbaum, Past President +  
    Chairs of:   Commencement & Convocation Committee, Faculty 
Committee on Student Admissions, General Education Council, 
Governmental Relations Committee,  Honors & Awards Council, 
Publications Council 
College of Marine Science 
2008 Robert Weisberg MSL 119 3-1568 
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